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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психолого-педагогічна 
допомога дітям з аутизмом» є нормативним документом Київського 
університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної 
психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-професійної 
програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня відповідно до 
навчального плану спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітньої програми 
016.00.01 Логопедія денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає 
обсяги знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти другого 
(магістерського) рівня відповідно до вимог освітньо-професійної 
характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом», необхідне методичне 
забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
Мета курсу  підготувати майбутніх спеціальних психологів до надання 
ефективної психологічної допомоги дітям з аутизмом для покращення їхньої 
соціалізації та інтеграції в соціум. 
Завдання курсу: 
 поглибити розуміння та систематизувати знання наукових засад, 
методологічної основи різних підходів та методів психолого-педагогічної 
допомоги дітям з аутизмом; 
 поглибити здатність до цілісного та системного бачення загальних 
особливостей та актуального стану розвитку дитини з аутизмом під час 
планування та здійснення практичної діяльності; 
– розкрити мету та завдання різних підходів та методів психолого-
педагогічної допомоги дітям з аутизмом; 
– вдосконалювати навички практичної роботи з аутичними дітьми; 
– вдосконалювати уміння розробляти індивідуальну програму 
розвитку та визначати актуальні навчальні цілі аутичної дитини; 
– вдосконалювати вміння співпрацювати у міждисциплінарній 
команді фахівців для реалізації завдань індивідуальної програми розвитку 
аутичної дитини; 
– сприяти розвитку творчого підходу під час впровадження різних 
підходів та методів психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом. 
Вивчення навчальної дисципліни орієнтоване на такі компетентності: 
І. Загальні: 
1. Комунікативні 
– здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 
толерантності. 
– здатність працювати у команді. 
– здатність виконувати діяльність під керівництвом лідера;  
– володіння знаннями про стимули та бар’єри ефективної командної 
роботи; 
– здатність до усвідомлення цінності комунікації як складової 
професійної діяльності; 
– уміння здійснювати вплив на суб’єктів професійної діяльності. 
2. Інформативні: 
– здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з 
різних джерел для розгляду конкретних питань; 
– здатність до аналізу та синтезу на основі психологічних 
особливостей дітей з аутизмом; 
– здатність до аналізу та синтезу на основі наукових знань про 
принципи та завдання роботи спеціального психолога міждисциплінарній 
команді супроводу. 
3. Самоосвітні: 
– здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку; 
– здатність адаптуватись і діяти в нових ситуаціях 
– спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 
самореалізацію. 
ІІ. Фахові 
1. Загальнопрофесійні компетентності майбутнього спеціального 
психолога 
– глибокі знання та розуміння засад медичної 
абілітаційної/реабілітаційної підтримки осіб з аутизмом у процесі комплексного 
підходу до вирішення їхніх проблем: здатність оцінити структуру дефекту при 
порушеннях мовлення, клініко-фізіологічні особливості і закономірності 
фізичного і психічного розвитку дітей з аутистичними розладами; уміння 
планувати та здійснювати їхню абілітацію; уміння проводити науково-дослідну 
роботу з вивчання типології дизонтогеній та особливостей їх причин та проявів; 
– глибокі знання та розуміння психологічної 
абілітаційної/реабілітаційної підтримки осіб з аутизмом у процесі комплексного 
підходу до вирішення їхніх проблем: глибокі знання загальних механізмів 
організації та розвитку психічної діяльності людини; розуміння 
закономірностей та механізмів розвитку дитини в онтогенезі та дизонтогенезі; 
знання психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля 
забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості; здатність 
розуміти психологічні закономірності діяльності особистості в умовах взаємодії 
різних соціальних інституцій, соціалізації аутичної особистості; здатність 
структурувати та обирати найбільш ефективні клініко-психологічні 
діагностичні, психокорекційні та реабілітаційні методи та підходи відповідно 
до конкретних клінічних ситуацій; 
– глибокі знання та розуміння сучасних уявлень про принципи 
державної політики у сфері спеціальної та інклюзивної освіти, завдання, 
напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам з 
аутизмом, про шляхи вирішення актуальних проблем корекційної освіти. 
2. Компетентність у сфері психокорекційної діяльності 
– глибокі знання та розуміння сучасних уявлень про зміст, принципи 
організації, навчально-методичне забезпечення та механізми практичної роботи 
з аутичними дітьми; уміння проектувати і здійснювати освітньо-корекційну 
роботу з використанням інноваційних психолого-педагогічних технологій; 
уміння проектувати індивідуальні маршрути розвитку, освіти, соціальної 
адаптації та інтеграції дітей з аутизмом на основі результатів їх психолого-
педагогічного вивчення; уміння проектувати корекційно-освітній простір і 
розробляти методичне забезпечення з використанням інформаційних 
технологій. 
3. Компетентність в індивідуально-психологічній сфері (професійні 
цінності) 
- здатність діяти згідно з принципами деонтології, пов’язаними з 
професійною діяльністю логопеда; усвідомлення педагогічних, психологічних 
та соціальних наслідків у сфері професійної діяльності. 
4. Компетентність у сфері діагностико-аналітичної та 
консультативної діяльності 
- здатність використовувати професійно-профільовані знання у 
визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, психологічних механізмів 
порушень аутистичного спектра; 
- здатність до психолого-педагогічного вивчення осіб з аутизмом з 
метою виявлення особливостей їхнього розвитку, здійснення комплексного 
супроводу; прогнозування їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних 
психологічних, медичних та соціальних послугах; 
- уміння консультувати осіб з аутизмом, їхніх батьків (законних 
представників) з питань організації і реалізації індивідуальних освітніх і 
абілітаційних/реабілітаційних психолого-педагогічних програм, оптимізації 
соціально-середовищних умов життєдіяльності; 
- уміння консультувати педагогів освітніх організацій, які 
здійснюють інклюзивне навчання дітей з аутизмом. 
5. Компетентність у сфері науково-дослідницької діяльності 
- здатність до реалізації педагогічних, психологічних, лінгвістичних, 
медико-біологічних знань для постановки дослідницьких завдань в професійній 
діяльності; уміння вивчати і систематизувати досягнення вітчизняних і 
зарубіжних досліджень у галузі спеціальної педагогіки і психології, суміжних 
галузей знань; уміння розробляти стратегію, структуру і процедуру здійснення 
науково-дослідної роботи; уміння аналізувати і систематизувати результати 
досліджень, готувати наукові звіти, публікації, презентації, використовувати їх 
у професійній діяльності. 
6. Компетентність у сфері організаційно-управлінської діяльності 
- здатність працювати з окремими людьми та командами з метою 
сприяння високоякісному комплексному супроводу аутичної особистості; 
здатність до організації корекційно-педагогічного процесу в освітніх установах, 
закладах охорони здоров’я і соціального захисту; уміння використовувати різні 
способи і засоби оцінювання стану та якості корекційної освіти; здатність до 
керівництва педагогічним колективом з метою удосконалення освітньо-
корекційного процесу; уміння здійснювати моніторинг ефективності 
корекційно-педагогічного, абілітаційного та реабілітаційного процесів в 
освітніх установах; здатність застосовувати професійно-профільовані знання з 
освітнього менеджменту в управлінській діяльності. 
7. Компетентність у сфері культурно-просвітницької діяльності 
- уміння проектувати і реалізовувати культурно-просвітницькі 
програми роботи з населенням з проблем формування толерантного ставлення 
до осіб з аутизмом, взаємодії в процесі їхньої адаптації і інтеграції в 
суспільстві; здатність використовувати професійно-профільовані знання при 
здійсненні інформаційної роботи серед населення  стосовно питань спеціальної 
та інклюзивної освіти. 
8. Компетентність щодо  діагностики, консультування та 
психологічного супроводу аутичних дітей та їхніх батьків 
- уміння планувати та проводити навчально-виховну та корекційно-
розвивальну роботу з дітьми з розладами спектру аутизму; уміння поводити 
науково-дослідницьку роботу з вивчення аутизму на основі сучасних 
біологічних та генетичних поглядів. 
Навчальний курс «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» 
складається з двох модулів: модуль І «Психологічні засади корекційно-
розвивальної роботи з аутичними дітьми»; модуль ІІ «Підходи та методи 
корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми». 
Результатами вивчення модулю І «Психологічні засади корекційно-
розвивальної роботи з аутичними дітьми» визначено: ; курсу програми 
«Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» визначено: 
– здатність продемонструвати ґрунтовні медико-біологічні, 
психологічні і педагогічні знання з професії у процесі забезпечення психолого-
педагогічного супроводу осіб з аутизмом з урахуванням їхніх психофізичних, 
вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб у спеціальних та 
інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 
реабілітаційних установах; 
– здатність продемонструвати ґрунтовні знання з історії і філософії 
спеціальної педагогіки і психології, порівняльної спеціальної педагогіки; 
– здатність продемонструвати на достатньо високому рівні уміння 
проводити психолого-педагогічне обстеження осіб з аутизмом, аналізувати 
результати їхнього комплексного медико-психолого-педагогічного обстеження 
на основі клініко-психолого-педагогічних класифікацій порушень розвитку; 
уміння консультувати осіб з аутизмом, членів їхніх сімей з питань освіти, 
розвитку, сімейного виховання і соціальної адаптації; 
– здатність діяти згідно з принципами деонтології, пов’язаними з 
професійною діяльністю вчителя-логопеда; усвідомлення педагогічних, 
психологічних та соціальних наслідків у сфері професійної діяльності. 
Резулуьтатами вивчення модулю ІІ «Підходи та методи корекційно-
розвивальної роботи з аутичними дітьми» визначено: 
– здатність продемонструвати знання і вміння з організації і 
забезпечення освітнього процесу осіб з аутизмом з урахуванням їхніх 
психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб; 
– здатність продемонструвати інтегрування результатів діагностування 
у процесі складання психолого-педагогічного заключення; 
– здатність продемонструвати на достатньо високому рівні знання і 
здатність до раціонального вибору і реалізації методик і технологій корекції 
порушень когнітивного і мовленнєвого розвитку в умовах особистісно-
орієнтованого підходу до освіти і розвитку осіб з аутизмом; уміння здійснювати 
освітньо-корекційну роботу з урахуванням структури порушення, актуального 
стану і потенційних можливостей осіб з аутизмом; здійснювати корекційно-
педагогічну діяльність в установах освіти, охорони здоров’я та соціального 
захисту; 
– здатність продемонструвати використання сучасних технологій (в 
тому числі й інформаційно-комунікаційних) для розвитку та навчання дітей з 
аутизмом; 
– здатність продемонструвати знання щодо керівництва педагогічним 
колективом освітнього закладу, який здійснює навчання, виховання і розвиток 
дітей з аутизмом; 
– здатність продемонструвати уміння розробляти стратегію, структуру і 
процедуру здійснення науково-дослідної роботи через проведення 
магістерського дослідження, написання статей тощо; 
– здатність продемонструвати на достатньо високому рівні навички 
працювати самостійно (у процесі написання магістерської роботи, виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань) та в групі (у процесі виконання 
завдань на практичних заняттях, під час педагогічної практики); уміння 
отримувати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну 
діяльність та унеможливлення плагіату. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 120 год., із них 16 год. – лекції, 16 год. – семінарські 
заняття, 50 год. – самостійна робота, 8 год. – модульний контроль; 
семестровий контроль – 30 год. 
Вивчення здобувачами вищої освіти навчальної дисципліни 
«Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом»  завершується 
складанням іспиту. 
 
 СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
Галузь знань, 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
 
спеціальність, освітній 
 
показників 
    
рівень денна форма 
 
заочна форма 
 
   
  навчання  навчання  
 Галузь знань     
 01 Освіта     
Кількість кредитів – 4  
 
нормативна 
 
Спеціальність 
016 Спеціальна освіта 
 
    
      
Модулів – 2  Рік підготовки  
Змістових модулів – 4  5-й    
 
Освітня програма 
016.00.01Логопедія 
Спеціалізація: 
Спеціальна психологія     
  Семестр  
  9-й    
  Лекції  
Загальна кількість  16 год.  
годин – 120  Практичні, семінарські  
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 
 16 год.    
 Модульний контроль  
     8 год.    
 
Самостійна робота 
  
Освітній 
  
  50 год. 
 
 
 
рівень: 
  
Семестровий контроль 
30 год. 
 
другий (магістерський) 
 
Вид 
контролю: 
 
 
 
   
 
екзамен 
 
  
 ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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МОДУЛЬ І. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З АУТИЧНИМИ ДІТЬМИ 
Змістовий модуль 1. Сучасні наукові погляди на психологічні особливості  
розладів аутистичного спектра 
1. Історія вивчення аутизма як самостійного порушення 10 4 2 2 4   
2. Класифікація розладів аутистичного спектра, клінічні прояви та 
психологічний аспект. Сучасні теорії аутизма, епідеміологія та 
прогноз. 
12 4 2 2 8   
           Модульний контроль 2     2  
 Разом 20 10 4 4 12 2  
Змістовий модуль 2. Проблеми комплексної діагностики психічного розвитку дітей з аутизмом 
3. Методики комплексного обстеження дітей з аутизмом у 
міжнародній практиці. 
12 4 2 2 8   
4. Додаткові методи діагностики стану здоровʼя та розвитку дітей з 
аутизмом. 
8 4 2 2 4   
 Модульний контроль 2     2  
 Разом 39 10 4 4 12 2 15 
 Разом за семестр 59 16 8 8 24 4 15 
МОДУЛЬ ІІ. ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ  
З АУТИЧНМИ ДІТЬМИ 
Змістовий модуль 3. Корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми в зарубіжній та вітчизняній 
практиці 
5. Програми та методи з науково доведеною ефективністю 
(прикладний аналіз поведінки, терапія і навчання аутичних дітей 
TEACCH, тренінг функціональної поведінки, терапія з 
однолітками тощо) 
10 4 2 2 6   
6. Альтернативні структуровані та неструктуровані підходи до 
корекції аутистичних порушень (сенсорна інтеграція, 
нейрокінезотерапія, метод TOMATIC, арт-терапевтичні групи, 
анімалотерапія, «Son-Rise», «Floortime») 
10 4 2 2 6   
 Модульний контроль 2     2  
 Разом 22 8 4 4 12 2  
Змістовий модуль 4. Вітчизняний досвід психолого-педагогічного супроводу та корекційно-розвивальної 
роботи з аутичними дітьми 
7. Системний підхід у наданні психолого-педагогічної допомоги 
дітям з аутизмом (корекційно-компенсаторний підхід, 
міждисциплінарна команда супроводу, ресурсний підхід). 
10 4 2 2 6   
8. Індивідуальна програма розвитку дитини з аутизмом. Методи та 
прийоми подолання небажаної поведінки  аутичної дитини. 
12 4 2 2 8   
 Модульний контроль 2     2  
 Разом 20 8 4 4 14 2 15 
 Разом за семестр 61 16 8 8 26 4 15 
 Усього за навчальним планом 120 32 16 16 50 8 30 
 
ІІІ. ПРОГРАМА 
 
МОДУЛЬ І 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З 
АУТИЧНИМИ ДІТЬМИ 
 
Змістовий модуль 1. 
Сучасні наукові погляди на психологічні особливості  
розладів аутистичного спектра 
 
Лекція 1. Історія вивчення аутизма як самостійного порушення (2 
години).  
Періоди вивчення аутизма. Термінологічний перехід від окремого 
симптому до самостійної нозологічної одиниці. Особливості визначення ознак 
аутизма Л. Каннером та Г. Аспергером. Перші наукові концепції аутизма. 
Внесок вітчизняних дослідників у розробку проблем аутизма 
(Д. Рождественська, К. Островська, Т. Скрипник, В. Тарасун, Д. Шульженко, 
А. Душка, О. Доленко). Термінологічний паралелізм. 
Основні поняття теми: аутизм, ранній дитячий аутизм, розлади 
спектра аутизму, розлади аутистичного спектра.  
Семінар 1. Історія вивчення аутизма як самостійного порушення (2 
години).  
 
Лекція 2. Класифікація розладів аутистичного спектра, клінічні 
прояви та психологічний аспект. Епідеміологія та прогноз (2 години). 
Класифікація аутизма у  міжнародній системі класифікації хвороб 
(МКХ-10). Форми загальних розладів розвитку. Психологічний аспект 
виокремлення аутистичних ознак (Л. Вінг, Ф. Аппе). Клінічні прояви розладів 
аутистичного спектра за різних форм аутизма. Психологічні підходи до 
класифікації типів аутистичних порушень (О. Нікольська, Т. Скрипник, 
Д Шульженко). Сучасні теорії аутизма. Епідеміологія та прогноз при аутизмі. 
Основні поняття теми: форми аутизма, синдром Каннера, синдром 
Аспергера, атиповий аутизм, парааутичні розлади, синдром Ретта, сфери 
психічного розвитку, диференціальна діагностика, онтогенез, дизонтогенез, 
розвиток, спадковість. 
Семінар 2. Класифікація розладів аутистичного спектра, клінічні 
прояви та психологічний аспект (2 години). 
 
Змістовий модуль 2.  
Проблеми комплексної діагностики психічного розвитку дітей з аутизмом 
 
 Лекція 3. Методики комплексного обстеження дітей з аутизмом у 
міжнародній практиці (2 години). 
Світовий клінічний досвід комплексного обстеження аутичних дітей 
(ADI-R, ADOS, ABC, CARS-2, CHAT, M-CHAT, PEP-3, Vineland Adaptive 
Behavior Scales). Огляд структури та критеріїв оцінювання CARS-2, M-CHAT. 
Процедура проведення оцінювання. Особливості повідомлення результатів 
діагностичного обстеження батькам. Рання діагностика як ефективний 
превентивний захід попередження соціальної дезадаптації дітей з аутизмом. 
Основні поняття теми: психодіагностика, комплексні 
психодіагностичні методики, вимоги до проведення діагностичного 
обстеження, етика психодіагностичної процедури. 
Семінар 3. Методики комплексного обстеження дітей з аутизмом у 
міжнародній практиці (2 години). 
 
Лекція 4. Додаткові методи діагностики стану здоровʼя та розвитку 
дітей з аутизмом (2 години). 
Потреба та актуальність додаткового вивчення аутичної дитини. Апаратна 
діагностика стану здоровʼя та показання до її використання. Ефективність та 
дієвість додаткових методів дослідження. Роль педіатра, дитячого психіатра у 
первинному виявленні дітей групи ризику. 
Основні поняття теми: апаратні методи функціональної діагностики, 
первинна профілактика аутизма, діти групи ризику.  
Семінар 4. Додаткові методи діагностики стану здоровʼя та 
розвитку дітей з аутизмом (2 години). 
 
МОДУЛЬ ІІ 
ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З АУТИЧНМИ ДІТЬМИ 
 
Змістовий модуль 3. 
Корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми в зарубіжній та 
світовій практиці 
 
Лекція 5. Програми та методи роботи з аутичними дітьми з науково 
доведеною ефективністю (2 години). 
Наукове підґрунтя та основні інструменти сучасних програм та методів 
роботи з аутичними дітьми з науково доведеною ефективністю. Прикладний 
аналіз поведінки, терапія і навчання аутичних дітей TEACCH, тренінг 
функціональної поведінки, терапія з однолітками, обмін комунікативними 
картками та зображеннями. 
Основні поняття теми: поведінковий аналіз, тренінг, функціональна 
поведінка, наслідування, научіння. 
Семінар 5. Програми та методи роботи з аутичними дітьми з 
науково доведеною ефективністю (2 години). 
 
Лекція 6. Альтернативні структуровані та неструктуровані підходи 
до корекції аутистичних порушень (2 години).  
Наукове підґрунтя та основні інструменти альтернативних піходів до 
корекції аутистичних порушень: сенсорна інтеграція, нейрокінезотерапія, 
метод TOMATIC, арт-терапевтичні групи, анімалотерапія, «Son-Rise», 
«Floortime». 
Основні поняття теми: пропріоцептивні сигнали, екстероцептивні 
сигнали, інтероцептивні сигнали, сенсорна інтеграція, нейрокінезотерапія, арт-
терапія, терапія. 
Семінар 6. Альтернативні структуровані та неструктуровані підходи 
до корекції аутистичних порушень (2 години).  
 
Змістовий модуль 4. 
Вітчизняний досвід психолого-педагогічного супроводу та 
корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми 
 
Лекція 7. Системний підхід у наданні психолого-педагогічної 
допомоги дітям з аутизмом (2 години) 
Наукове підґрунття системного підходу. Місце корекційно-розвивальної 
роботи з аутичними дітьми в системі психолого-педагогічного супроводу. 
Міждисциплінарна команда фахівців, організація роботи команди. Принцип 
партнерської взаємодії та сімейно-центрований підхід в організації психолого-
педагогічного супроводу аутичної дитини. Ресурсний підхід як інструмент 
підвищення соціальної адаптивності дитини з аутизмом (ресурси дитини та 
ресурси середовища). Організація простору: педагогічний дизайн у 
корекційно-розвивальній роботі з аутичною дитиною.  
Основні поняття теми: системний підхід, психолого-педагогічний 
супровід, міждисциплінарна команда супроводу, партнерська взаємодія, 
ресурсний підхід, сімейно-центрований підхід, педагогічний дизайн. 
Семінар 7. Системний підхід у наданні психолого-педагогічної 
допомоги дітям з аутизмом (2 години). 
 
Лекція 8. Індивідуальна програма розвитку дитини з аутизмом. 
Методи та прийоми подолання небажаної поведінки  аутичної дитини (2 
години).  
Ієрархія навчальних цілей у корекційно-розвивальній роботі з аутичною 
дитиною. Пріоритетність соціальної сфери розвитку. SMART-підхід у 
визначенні навчальної цілі, моніторингу її виконання. Роль усіх фахівців 
команди в реалізації навчальної цілі. Механізм моніторингу успішності. 
Функціональність поведінки. Структура поведінки (антецедент-поведінка-
наслідки). Методи згасання, конкуруюча поведінка, позитивне підкріплення. 
Основні поняття теми: навчальна ціль, сфери психічного розвитку, 
SMART, моніторинг, поведінка, вербальна поведінка, підкріплення, 
функціональний аналіз поведінки. 
Семінар 8. Індивідуальна програма розвитку дитини з аутизмом (2 
години). 
 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» 
Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 50 год., модульний контроль – 8 
год., семестровий контроль –30 год. 
Модулі Модуль І. Психологічні засади корекційно-розвивальної 
роботи з аутичними дітьми 
Модуль ІІ. Підходи та методи корекційно-розвивальної роботи 
з аутичними дітьми 
Змістовий модуль 1. 
 Сучасні наукові погляди на 
психологічні особливості 
розладів аутистичного 
спектра 
Змістовий модуль 2 
Проблема комплексної 
діагностики психічного 
розвитку дітей з аутизмом 
Змістовий модуль 3 
Корекційно-розвивальна 
робота з аутичними дітьми в 
зарубіжній та вітчизняній 
практиці 
Змістовий модуль 4 
Вітчизняний досвід психолого-
педагогічного супроводу та 
корекційно-розвивальної 
роботи з аутичними дітьми 
Кількість балів 
за модуль 
49 (балів) 49 (балів) 49 (балів) 59 (балів) 
Тема лекції (1 
бал) 
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Самостійна 
робота 
5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота (25 
балів) 
Підсумковий 
контроль 
Всього 206 балів, коефіцієнт – 3,4 
Екзамен 
 
V. ПЛАНИ  
СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 
МОДУЛЬ І 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З АУТИЧНИМИ ДІТЬМИ 
Змістовий модуль 1. 
Сучасні наукові погляди на психологічні особливості  
розладів аутистичного спектра 
 
Семінар 1. Історія вивчення аутизма як самостійного порушення (2 
години).  
1. Дайте характеристику періодам вивчення аутизма. 
2. Розкрийте особливості переходу терміну «аутизм» від окремого симптому 
до самостійної нозологічної одиниці.  
3. У чому сутність термінологічного паралелізму терміну «аутизм», 
«аутистичні розлади», «розлади спектру аутизму», «розлади аутистичного 
спектра»? 
4. Розкрийте особливості визначення ознак аутизма Л. Каннером та 
Г. Аспергером.  
5. Дайте характеристику першим науковим концепціям аутизма.  
6. Розкрийте внесок вітчизняних дослідників у розробку проблем аутизма 
(Д. Рождественська, К. Островська, Т. Скрипник, В. Тарасун, 
Д. Шульженко, А. Душка, О. Доленко, Н. Базима, І. Логвінова). 
7. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 2, 12, 13, 26, 29; додаткова: 1, 4, 5, 6, 9, 28, 29, 47. 
 
Семінар 2-3. Класифікація розладів аутистичного спектра, клінічні 
прояви та психологічний аспект (2 години). 
1. Дайте узагальнений огляд принципів класифікації аутизма у  міжнародній 
системі класифікації хвороб (МКХ-10).  
2. Коротко охарактеризуйте форми загальних розладів розвитку. 
3. Розкрийте психологічний аспект виокремлення аутистичних ознак 
(Л. Вінг, Ф. Аппе). 
4. Клінічні прояви дитячого аутизма. 
5. Клінічні прояви атипового аутизма. 
6. Клінічні прояви парааутичних розладів. 
7. Клінічні прояви гіперактивного розладу асоційованого з розумовою 
відсталістю та стереотипними рухами. 
8. Клінічні прояви синдрома Аспергера. 
9. Клінічні прояви синдрома Ретта. 
10. Розкрийте сутність психологічних підходів до класифікації типів 
аутистичних порушень (О. Нікольська, Т. Скрипник, Д Шульженко).  
11. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 11, 12, 13, 26, 29; додаткова: 4, 6, 9, 11, 27, 33, 34. 
 
 
Змістовий модуль 2.  
Проблеми комплексної діагностики психічного розвитку дітей з аутизмом 
Семінар 3. Методики комплексного обстеження дітей з аутизмом у 
міжнародній практиці (2 години). 
1. Розкрийте зміст параметрів оцінювання в методиці ADOS. 
2. Розкрийте особливості проведення діагностичної процедури в методиці 
ADOS. 
3. Розкрийте вимоги до поведінки експериментатора в методиці ADOS. 
4. Розкрийте зміст параметрів оцінювання в методиці CARS. 
5. Розкрийте зміст параметрів оцінювання в методиці M-CHAT. 
6. Порівняйте особливості психодіагностичних методик оцінювання 
аутичних дітей ADOS та CARS. 
7. Порівняйте особливості психодіагностичних методик оцінювання 
аутичних дітей ADOS та M-CHAT. 
8. Порівняйте особливості психодіагностичних методик оцінювання 
аутичних дітей CARS та M-CHAT. 
9. Розкрийте вимоги до експериментатора під час діагностичного 
скринінгового дослідження. 
10. Розкрийте особливості повідомлення результатів діагностичного 
обстеження батькам. 
11. Які методи ранньої діагностика ризику формування аутизма вам відомі? У 
чому переваги та труднощі використання цих методик як превентивного 
заходу попередження соціальної дезадаптації дітей з аутизмом. 
12. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 5, 10, 11, 12, 13, 26, 29; додаткова: 4, 9, 11, 27, 33, 34. 
 
Семінар 4. Додаткові методи діагностики стану здоровʼя та 
розвитку дитини з аутизмом (2 години). 
1. Розкрийте потребу та актуальність додаткового вивчення аутичної дитини. 
2. Охарактеризуйте види апаратної діагностики стану здоровʼя та показання 
до її використання. 
3. Розкрийте можливі позитивні ефекти додаткових методів дослідження 
стану здоровʼя аутичної дитини для її розвитку на навчання. 
4. Охарактеризуйте роль педіатра, дитячого психіатра у первинному 
виявленні дітей групи ризику. 
5. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 5, 10, 11, 12, 13, 26, 29; додаткова: 4, 9, 11, 27, 33, 34. 
 
МОДУЛЬ ІІ 
ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З АУТИЧНМИ ДІТЬМИ 
 
Змістовий модуль 3. 
Корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми в зарубіжній та 
світовій практиці 
Семінар 5. Програми та методи роботи з аутичними дітьми з 
науково доведеною ефективністю (2 години). 
1. Здійсніть порівняльну характеристику наукових засад сучасних програм та 
методів роботи з аутичними дітьми з науково доведеною ефективністю.  
2. Розкрийте основні положення, терміни теорії Скіннера (типи поведінки, 
підкріплення). 
3. Здійсніть огляд форм роботи з аутичною дитиною в системі прикладного 
аналізу поведінки. 
4. Охарактеризуйте принципи та прийоми роботи аутичних дітей за 
програмою TEACCH. 
5. Розкрийте можливості та обмеження методу альтернативної комунікації 
(обмін комунікативними картками та зображеннями). 
6. Охарактеризуйте особливості терапія з однолітками в системі роботи з 
аутичними дітьми. 
7. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30; додаткова: 1, 9, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 35, 39, 45, 49,52,53. 
 
Семінар 6. Альтернативні структуровані та неструктуровані підходи 
до корекції аутистичних порушень (2 години).  
Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти методу сенсорної 
інтеграції Дж. Айрес. 
Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти нейрокінезотерапії. 
Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти методу TOMATIC. 
Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти роботи арт-
терапевтичних груп. 
Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти методу  
анімалотерапії. 
Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти методів  Son-Rise», 
«Floortime». 
Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30; додаткова: 1, 9, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 35, 39, 45, 49,52,53. 
 
Змістовий модуль 4. 
Вітчизняний досвід психолого-педагогічного супроводу та 
корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми 
 
Семінар 7. Системний підхід у наданні психолого-педагогічної 
допомоги дітям з аутизмом (2 години). 
1. Порівняйте методичні вимоги до надання психолого-педагогічної 
допомоги в традиційному підході та в системному підході. 
2. Охарактеризуйте напрями корекційно-розвивальної роботи з аутичними 
дітьми за їх метою. Обґрунтуйте пріоритетність у виборі одного з напрямів 
(за вашим вибором). 
3. Розкрийте склад міждисциплінарної команди фахівців та організації їхньої 
роботи. 
4. Розкрийте принцип партнерської взаємодії та сімейно-центрований підхід 
в організації психолого-педагогічного супроводу аутичної дитини. 
5. Розкрийте сутність ресурсного підходу як інструменту підвищення 
соціальної адаптивності дитини з аутизмом (ресурси дитини та ресурси 
середовища). 
6. Охарактеризуйте основні вимоги до організації простору у корекційно-
розвивальній роботі з аутичною дитиною.  
7. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; додаткова: 9, 37, 44. 
 
Семінар 8. Індивідуальна програма розвитку дитини з аутизмом. 
Методи та прийоми подолання небажаної поведінки аутичної дитини (2 
години). 
Розкрийте особливості визначення ієрархічності навчальних цілей у 
корекційно-розвивальній роботі з аутичною дитиною. Наведіть приклади. 
Обґрунтуйте визначення пріоритетності соціальної сфери розвитку 
аутичної дитини. 
Розкрийте SMART-підхід у визначенні навчальної цілі моніторинг її 
виконання. 
На прикладі проілюструйте визначення актуальної навчальної цілі, 
визначте завдання для учасників міждисциплінарної команди фахівців. 
Розкрийте сутність розуміння функціональності поведінки. 
Охарактеризуйте структура поведінки з точки зору її аналізу 
(антецедент-поведінка-наслідки). 
Охарактеризуйте методи зменшення небажаної поведінки (згасання, 
конкуруюча поведінка, позитивне підкріплення). 
Наведіть приклади небажаної поведінки. Наведіть приклади заохочення. 
Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література. 
Основна: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; додаткова: 9, 37, 44. 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
МОДУЛЬ І.  
Психологічні засади корекційно-розвивальної роботи з 
аутичними дітьми 
 
Змістовий модуль 1. 
Сучасні наукові погляди на психологічні особливості розладів 
аутистичного спектра 
 
Самостійна робота 1. 
Завдання:  
1. Вивчіть та проаналізуйте здобутки чотирьох дослідників проблем 
аутизма. Заповніть таблицю. 
Рубрики таблиці. 
Автор Науковий підхід Наукові теорії/наукове підґрунтя досліджень 
Друковані праці Джерело, яке вивчалось Короткий зміст Висновки автора 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
Самостійна робота 2. 
Завдання:  
1. Проаналізуйте спільне та відмінне між медичним та психологічним 
аспектами вивчення аутистичних порушень. Заповніть таблицю. 
Рубрики таблиці. 
Медичний аспект     Психологічний аспект 
Персоналії  
Науковий принцип виокремлення діагностичних критеріїв 
Особливості класифікації форм/типів/груп 
Термінологічне поле 
2. Порівняйте специфічні психологічні особливості форм аутистичних 
порушень за робота вітчизняних дослідників (Т. Скрипник). Заповніть 
таблицю. 
Рубрики таблиці. 
Психологічний показник/ознака/характеристика 
Форма аутистичного розладу 
3. Порівняйте підходи та принципи психологічних класифікацій 
аутистичних порушень кількох дослідників (О. Нікольська, Т. Скрипник, 
Д. Шульженко). Заповніть таблицю. 
Рубрики таблиці. 
Автор Друковані роботи Наукове підґрунтя/наукова теорія 
Психологічна сутність розуміння аутизма Авторська класифікація форм 
аутистичних порушень 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
Змістовий модуль 2 
Проблема комплексної діагностики психічного розвитку дітей з аутизмом. 
Самостійна робота 3. 
Завдання:  
1. Розробіть та заповніть порівняльну таблицю до завдань 1-4 
практичного заняття 1. 
2. Оберіть одиницю спостерігання (Т. Скрипник) та здійсніть  
спостерігання (за колегою, другом, дитиною тощо). Результати оформіть у 
вигляді таблиці. 
Рубрики таблиці. 
Мета 
Дата  
Часовий проміжок (2-4 хв) Показники проявів одиниці спостерігання 
(наявність, відсутність, зміни прояву тощо) 
Висновок  
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
Самостійна робота 4.  
Завдання:  
1. Перегляньте запропоноване відео (див. список додаткових джерел). 
Занотуйте прояви та ознаки аутистичної поведінки дитини, які ви помітили. 
Результати запишіть у таблицю, яку самостійно сформулюйте. 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
МОДУЛЬ ІІ.  
Підходи та методи корекційно-розвивальної роботи з аутичними 
дітьми. 
 
Змістовий модуль 3. 
Корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми в зарубіжній та 
вітчизняній практиці 
 
Самостійна робота 5.  
Завдання:  
1. Напишіть ессе у вільній формі про ваше бачення можливих шляхів 
зближення та співпраці медичних, психологічних та педагогічних 
працівників для покращення раннього виявлення дітей групи ризику 
формування аутизма. 
2. Відповідно до завдань семінару 6 оформіть порівняльну таблицю 
альтернативних підходів до корекції аутистичних порушень. Рубрики таблиці 
розробіть самостійно. 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість. 
 
Самостійна робота 6.  
Завдання:  
1. Знайдіть інформаційні джерела та проаналізуйте актуальні проблеми 
корекційно-розвивальної роботи з аутичним дітьми за трьома програмами на 
ваш вибір. Порівняння проведіть за друкованими інтернет-джерелами 
офіційних сайтів обраних вами програм. Зробіть посилання на джерело 
інформації (сайт, назва статті, автор, основні положення статті). 
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису. 
2. Письмово висловіть свою думку, щодо сучасного стану надання 
психолого-педагогічної допомоги та проведення кореційно-розвивальної 
роботи з аутичним дітьми в Україні. Свої думки обґрунтуйте. 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість 
 
Змістовий модуль 4. 
Вітчизняний досвід психолого-педагогічного супроводу 
та корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми 
 
Самостійна робота 7.  
Завдання:  
1. Письмово висловіть свою думку щодо можливих труднощів у роботі 
міждисциплінарної команди супроводу аутичної дитини. Запропонуйте шляхи 
їх попередження та подолання. 
2. Яка з умов системного підходу в наданні психолого-педагогічної 
допомоги аутичним дітям, на вашу думку, є пріоритетною. Обґрунтуйте свою 
позицію. 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість 
 
Самостійна робота 8.  
Завдання:  
1. Які чинники сприятимуть, а які можуть перешкоджати батькам або 
фахівцям у подоланні небажаної поведінки аутичної дитини. Обґрунтуйте 
свою думку. 
2. Напишіть пʼять зразків визначення актуальної навчальної цілі та 
відповідних завдань фахівцям команди супроводу аутичної дитини до пʼяти 
індивідуальних програм розвитку. 
Форма подання: у вигляді вільного опису. 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість 
 
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психолого-педагогічна 
допмога дітям з аутизмом» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 
умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами  
поточного (модульного) контролю 
№ 
з/п 
 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових 
балів 
Семестр 9-й 
1.  Відвідування лекцій 8 
2.  Відвідування семінарських та практичних занять  8 
3.  Робота на семінарських заняттях  50 
4.  Модульні контрольні роботи (1, 2)  100 
5.  Самостійна робота 50 
 Коефіцієнт = 3,4 206 = 60 
         Екзамен=40 балів  
 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентом застосовуються такі 
методи: 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. 
Методи письмового контролю: письмове опитування; конспект. 
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання 
самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за 
шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
«незадовільно» 
(з обов’язковим 
повторним вивченням 
курсу)  
F 
 
 
35 – 59 «незадовільно» 
(з можливістю 
повторного складання) 
FX 
60 – 68 «достатньо» E 
69-74 «задовільно» D 
75 – 81 «добре» C 
82-89 «дуже добре» B 
90 – 100 «відмінно» A 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
  
Запитання до екзамену 
Теоретичний блок 
1. Дайте сучасне визначення аутизма (МКХ-10). 
2. Поясніть сутність термінологічного паралелізму щодо розладів 
аутистичного спектра. 
3. Які форми аутизма зафіксовано в міжнародній класифікації хвороб десятої 
редакції?  
4. Назвіть діагностичні критерії розладів аутистичного спектра за 
міжнародним протоколом психіатрів DSM-V. 
5. Назвіть особливі клінічні прояви дитячого аутизма. 
6. Назвіть особливі клінічні прояви атипового аутизма. 
7. Назвіть клінічні прояви параутичних розладів. 
8. Назвіть клінічні прояви синдрома Аспергера. 
9. Назвіть клінічні прояви інших дезінтегративних розладів. 
10. Назвіть клінічні прояви гіператкивного розладу, асоційованого з розумовою 
відсталістю та моторними стереотипіями. 
11. Назвіть відомі вам теорії аутизма. Коротко охарактеризуйте дві на ваш 
вибір. 
12. В яких сферах розвитку визначили найбільш загальні ознаки аутизма 
виокремили Л. Вінг та Д.Гулд? 
13. Які одиниці спостерігання за психологічними особливостями дітей з 
аутизмом визначено Т. Скрипник? 
14. Назвіть параметри оцінювання ступеня аутистичноних проявів, що 
включено до опитувальника CARS 
15. Назвіть параметри оцінювання ризику аутистичних розладів в 
опитувальнику M-CHAT. 
16. Назвіть параметри діагностування аутичної дитини за шкалою ADOS. 
17. Назвіть відомі вам основні поняття теорії Б. Скінера. 
18. Назвіть складові функціонального аналізу поведінки. 
19. Назвіть відомі вам підходи та методи допомоги аутичним дітям з науково 
доведеною ефективністю. 
20. Назвіть відомі вам основні поняття теорії сенсорної інтеграції Дж. Айрес. 
21. Назвіть відомі вам альтернативні підходи та методи допомоги аутичним 
дітям. 
22. Назвіть основні напрями психолого-педагогічної допомоги аутичній дитині 
при системному підході. 
23. Назвіть фахівців, які можуть бути залучені до міждисциплінарної команди 
супроводу аутичної дитини. 
24. Назвіть відомі вам зони організації навчального простору, які представлені 
в системі педагогічного дизайну. 
25. Назвіть структуру Індивідуальної програми розвитку для дитини з 
аутизмом. 
 
Аналітичний блок 
1. Чому в сучасній психології та педагогіці спостерігаються суперечності в 
розумінні сутності розладів аутистичного спектра? 
2. Розкрийте особливості визначення ознак аутизма Л. Каннером та 
Г. Аспергером.  
3. Порівняйте особливості розуміння специфічних проявів у комунікативній 
сфері аутичних дітей Н. Базими та І. Логвінової. 
4. Проаналізуйте особливості психологічної класифікації типів аутистичних 
порушень Т. Скрипник та Д. Шульженко. 
5. Проаналізуйте особливості психологічної класифікації типів аутистичних 
порушень Т. Скрипник та О. Нікольської. 
6. Проаналізуйте особливості психологічної класифікації типів аутистичних 
порушень О. Нікольської та Д. Шульженко. 
7. Проаналізуйте особливості психологічних рис синдрому Каннера та 
синдрому Аспергера. 
8. Проаналізуйте особливості психологічних рис дитячого аутизма та 
атипового аутизма. 
9. Розкрийте особливості пояснення причин аутистичного порушення 
сучасними науковими підходами (теорія функціонування дзеркальних 
нейронів, генетичні теорії, теорії функціонування мозку). 
10. Розкрийте особливості пояснення причин аутистичного порушення 
сучасними науковими підходами (когнітивна теорія, теорія патогенних 
чинників, біологічна теорія). 
11. Розкрийте особливості пояснення причин аутистичного порушення 
сучасними науковими підходами (імунологічна теорія, генетична 
концепція, неврологічна концепція). 
12. Здійсніть порівняння діагностичних критеріїв дезінтеграційного розладу в 
дитячому віці та гіперактивного розладу, асоційованого з розумовою 
відсталістю та стереотипними рухами (МКХ-10). 
13. Порівняйте особливості психодіагностичних методик оцінювання 
аутичних дітей ADOS та CARS. 
14. Порівняйте особливості психодіагностичних методик оцінювання 
аутичних дітей ADOS та M-CHAT. 
15. Порівняйте особливості психодіагностичних методик оцінювання 
аутичних дітей CARS та M-CHAT. 
16. Розкрийте вимоги до експериментатора під час діагностичного 
скринінгового дослідження. 
17. Які методи ранньої діагностика ризику формування аутизма вам відомі? У 
чому переваги та труднощі використання цих методик як превентивного 
заходу попередження соціальної дезадаптації дітей з аутизмом. 
18. Розкрийте можливі позитивні ефекти додаткових методів дослідження 
стану здоровʼя аутичної дитини для її розвитку на навчання. 
19. Здійсніть порівняльну характеристику наукових засад сучасних програм та 
методів роботи з аутичними дітьми з науково доведеною ефективністю.  
20. Здійсніть огляд форм роботи з аутичною дитиною в системі прикладного 
аналізу поведінки. 
21. Охарактеризуйте принципи та прийоми роботи аутичних дітей за 
програмою TEACCH. 
22. Розкрийте можливості та обмеження методу альтернативної комунікації 
(обмін комунікативними картками та зображеннями). 
23. Охарактеризуйте особливості терапія з однолітками в системі роботи з 
аутичними дітьми. 
24. Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти методу сенсорної 
інтеграції Дж. Айрес. 
25. Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти нейрокінезотерапії. 
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Відео-ресурс 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jV46Heg1j08&t=17s (ознаки аутизма) 
https://www.youtube.com/watch?v=8LdcYvc1zes (ознаки аутизма) 
https://www.youtube.com/watch?v=-s96JLRpxwc&t=8s (Стіми та стереотипні рухи) 
https://www.youtube.com/watch?v=qa0KxpjuWbo&t=2580s Сучасні методи 
діагностики (відео лекція) 
 
 
